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    福  田  泰  久
CLINICAL USE OF ETOMIDOLINE （K－2680） IN UROLOGY
Yasuhisa FuKuDA
From the DePartment of Urology， Kobe Rosai HosPital
      （Chief： Dr． Y． Fufescda， M． D．）
  Etomidoline （K－2680）， one of the isoindoline derivatives， was administered to the patients
with pain due to various causes．
  A． lnjection group ： Thirty patients were administered by injection． This group con－
sisted of 15 uroliihiasis， 9 urological examination or treatment， 4 postoperative， and 2 infiam－
matory． The e丘ect was excellent in 9， good inユ1， fairly good in 4 arld non－responsive in 6．
Effectiveness rate was therefore 66．7％． Side effects were thirst， unpleasant feeling， eruption
over the face and dizziness．
  B． Tablet group： Thirty patients were also adrninistered per os． This group consisted
of ！3 urolithiasis， 9 postoperative， 1 examination， 7 infiammatory， The effect vvras excellent
in 14， good in 10， fair］y good in 5， non－responsive in 1． Effectiveness rate was therefore 80％
in this group． Side effects were drowsiness， dizziness， unpleasant feeling， nausea， nasal dis－
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右 尿 管 結 石
（右尿管口より2cmぐらいの所に3×5mm）





左 腰 部 鈍 痛
左 腰 部 癌 痛
右側腹部疵痛
右下腹部癌痛


























































 左 尿管 結 石
（L4の横突起の所にごんべい糖様で8×10mm）
左 尿管 結石（仙腸関節の下部に  8×9mm）
左 尿管結石（左尿管下部に米粒大）
右 尿管 結 石
（右尿管口の所に 4×4mm）
左 尿 管 結 石
丁丁口丁丁）



















































症 例年齢性  病 名 疹痛の種類IK－268・投肪痢 痙痛の消失経過 i効 果副作用
1．H． S．21 男  左特発性腎出血 逆行性腎孟撮影後の左腰狽ﾌ激痛
20％キリット20ml{K－26801A静注2Q忠魂にも消失せず，複合レジタン注 無  効 （一）




z痛消失，尿道痛は軽度存在 有  効 （一）




有  効 ふらふら感
4．M． S．35 女 慢 性 腎 炎
尿管カテーテリスムスにiよる尿管尿採取後の下腹iK－2680 1A 筋注部不快感と排尿痛    幽 ・時醐騨失  i有効口渇，気分ｫし，うと
､とする
5．T． T． 男 左 尿管狭窄 逆行性腎孟撮影後の激痛i腰部，膀胱部） 20％キリット20ml{K－26801A静注20分後に複合レジタン注        1｛  効
1鉦 （一）
6，S．1． 左 尿 管 癌 逆行性腎孟撮影後の左腰煤C腹部痛 K－26801A 筋注30分後に半減，60分後セこ消失      i著  効 （一）
7．T． E．
45
? 一 一 ｝
左 尿管結石i尿管口の所に） 膀胱鏡検査後の激痛 20％キリット20m1{K－26801A静注30分後に激痛消失するが，排尿痛は2日間有  効 （一）
一 －   「 罰  尉  幽 「．  」L「 一 ． ． 一 一 」 』 一 一
W．M． T． 乳   廉   尿 逆行門門孟撮影後の激痛 〃 30分後すこし消失したようであるが，6Q二ﾊにソセゴン玉5皿9注 やや有効
（一）









症 例年齢性  病
   名「二士の種類 K－268・投商法1 疹痛の消失経過 効果1副作用










前立腺肥大症 雛羅術後3日目の1 〃  15分後亡失す・ 著  効 （一）
4．O。 N． 包 茎［包茎飛騰ホ三生認徐・蹴1聯感・ず 著  効 （一）
Table 4．その他の疾患による疹痛に対する効果
症 例年齢性 病 名 疹 痛 の 種 類 K－2680投与方法 疹痛の消失経過 効  果 副 作 用
1．M． D．49 男1屠幅立田野尿道の激 痛i  20％キリット20皿1  ＋K－26801A静注蔭鑛綴・15頒にほとんど消失・会著  効 （一）
2．1。H．24男P










































































































症 例年齢性 病 名 寸寸 の 種類 K－2680錠投与方法 疹痛の消失経過 効  果 副作用
1．M．W．62 女 左尿管結石 左下 腹部鈍痛 頓用 1回3錠 60分後セこ消失 著  効
2．M．U．35 男 左尿管結石iL3左に6×5mm）左側 腹部鈍痛 〃 6時間ほど持続するも，しだいに消失 やや有効
  （一）『 一 一 『 “ 一
@ （一）
3．S．H．66 男 左 尿管結石i腎孟，尿管移行部に6×6皿m） 左    腰    痛 〃 60分後に消失 著  効    一i一）
4．T．K． 男 右 尿管結石 右下 腹 部鈍 痛 〃 10分後すこしずつ軽快，15分後ほとんど消ｸ，そのこ入手，1時間後に排石 著  効
5．K．N．
32
w17一  一36 右 尿管結石T朧口立詰 右    腰    痛 頓用 1回2錠 15分後に消失
@
著  効
『 L  一
@ （一）『  舳
@ （一）
w ■ 一 一 「一 一 一  
ﾋ    」 凹U．1．T． 左 尿管結石i奮鷹暑近くに小） 左下 腹部鈍痛 頓用 1回3錠
@     罰 一 一 一
30分後に入山，熟眠，2時間後には消失 著  効 む け
@ 一7．J，N， 18 右 腎 結 石 右 側 腹 部 痛 〃 30分後には軽度となるも，すこし存在 有  効 （一）
8，Kl．Y． 両尿管結石 左 側 腹 部 痛（夜ねむれない位） 頓用 1回2錠 30分ぐらいして疹痛軽快するもかすかにあ閨Cねむれるようになる．2時間後に消失著  効 （一）







左尿管結石i羅慰1cm）左下 腹部疵痛 〃 60分後にも軽庚せず，某医で注射 無  効 （一）
11．C．K．
左 尿管結 石i左尿管口より5cmの所に8×9mm〉左下 腹部鈍 痛  〃u ● o ■ ， ， ， ． o ■ ■ ・
@〃
3時間後もなお持続，再度3錠服用，曳時
ﾔ後には話をしていると忘れるくらいとな やや有効 軽度 のﾋ む け
























































術後の二二 （鈍  痛）
11 （激  痛）
！1 （ 1！ ）
11 （ 11 ）




11 （激  痛）














































症 例年齢性 病 名 痺痛 の種類 K－2680錠投与方法 痺痛の消失経過 効  果
1．S．Y．18男 特発性腎出血 膀胱鏡後の遠出 頓用1回2錠繍藩と夏誌ずつ轍60分後に1よ有効
 （一）
 （一）  田
      凸
 （一） 8      毒．
      量
      羅
副作用  o
 （一）  油
Table 9．その他の疾患による痺痛に対する効果
症 例年齢性 病 名 疹痛の種類1 K－268・二二舷 疹痛の消失経過 効  果 副作用
1．A． S． 49 男 右慢性副睾丸炎 （2錠×3回）7日間服用中痺痛ほとんど消失 有  効 軽度の鼻汁中~すると消失
2。H． N．38 男 慢性膀胱炎 排  尿  後  痛 〃 服用中軽度となるも，しみる感じあり やや有効 （一）
3．M． S． 男 急性前立腺炎 下腹部痛，尿道痛，排尿ﾉ 〃 2日目ぐらいより痺痛だいぶんとれる．5坙ﾚごろより排尿痛等完全に消失 有  効 （一）







男 慢性前立腺炎攝ｫ 尿道炎 排   尿   痛 〃 6日目ぐらいより痺痛消失する 有  効 （一）
6．T． M． 女 左腎・膀胱結核攝ｫ膀胱炎 下腹部痛，排尿痛 〃 2日目ぐらいより排尿痛軽快する 有  効 （一）



























































           1検査 後 の 疹 痛
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